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 そして TA には業務の対価としての報酬が大学から与えられるという
点に留意してください。それを単なる経済的支援として捉えるのではな
く、報酬に伴う責任を実感しつつ、また教育者としての立場を意識しつ
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(2)大阪大学の TA 制度 
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(2)大阪大学の TA 制度 
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部局の TA 相談窓口：             
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 大原則として、自身の学業に支障が生じない範囲内で TA 業務に従事
するようにしてください。授業を履修している時間帯に TA としての業
























TA (授業名：   )  
 
TA (授業名：   )  



































 大原則として、自身の学業に支障が生じない範囲内で TA 業務に従事
するようにしてください。授業を履修している時間帯に TA としての業
務に従事することや、他の業務（他の TA や RA など）と同じ時間に従
事することはできません。あらかじめ重複しないよう調整してください。
また、休学する場合は、休学開始日の前日をもって受入れ終了となりま
－ － － －














































    第１時限   ８：５０ ～ １０：２０ （９０分） 
    第２時限  １０：３０ ～ １２：００ （９０分） 
        【 昼休み １２：００ ～ １３：００ 】 
    第３時限  １３：００ ～ １４：３０ （９０分） 
    第４時限  １４：４０ ～ １６：１０ （９０分） 
    第５時限  １６：２０ ～ １７：５０ （９０分） 
    第６時限  １８：００ ～ １９：３０ （９０分） 
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１学期授業開始日（  ）月（  ）日（  ）曜日 







対象となる交通機関：                      
運 休 解 除 時 刻 授業の取扱い 
（    ）以前に解除された場合  
（    ）以前に解除された場合  





































                     □確認済 





 大阪大学では、学務情報システムである KOAN (Knowledge of Osaka 
-university Academic Nucleus) を運用しています。KOAN の Web ページ
 




１学期授業開始日（  ）月（  ）日（  ）曜日 







対象となる交通機関：                      
運 休 解 除 時 刻 授業の取扱い 
（    ）以前に解除された場合  
（    ）以前に解除された場合  
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 KOAN の操作法については以下の URL で案内されています。 
 
KOAN へのログイン：https://koan.osaka-u.ac.jp/ 
大阪大学学内専用サイト  マイハンダイ： https://my.osaka-u.ac.jp/ 
(KOAN にリンク) 
 
②コースマネージメントシステム 大阪大学 CLE 
 大阪大学では、本格的な教育の IT 化をめざし、すべての授業で大阪大
学 CLE というコースマネージメントシステムが活用できるようになっ





 大阪大学 CLE の URL は https://cle.koan.osaka-u.ac.jp/ です。 




電話での受付：06-6850-6822(内線 6822) 平日 10～17 時 
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場所：  全学教育推進機構 総合棟Ⅰ １～２階 
利用時間：  平日の 8 時 30 分から 20 時（カルチエのみ 8 時から） 
連絡先： スタッフルーム 06-6850-6148 （内線 6148） 
 






□ 教務係等の場所  

















































場所：  全学教育推進機構 総合棟Ⅰ １～２階 
利用時間：  平日の 8 時 30 分から 20 時（カルチエのみ 8 時から） 
連絡先： スタッフルーム 06-6850-6148 （内線 6148） 
 






□ 教務係等の場所  
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Ⅲ－５．学生と良好な関係を築く 





















































－ － － －















































 豊中地区 保健センター東階段２階 電話：06-6850-5029 
 吹田地区 工学Ｒ４棟２階 電話：06-6879-7169 
 箕面地区 管理棟３階 電話：072-730-5112 
【アカデミック・パワー等ハラスメント相談室】 
 豊中地区 保健センター東階段２階 電話：06-6850-6006 
 吹田地区 工学Ｒ４棟２階 電話：06-6879-7169 
 
 大阪大学におけるハラスメント対策の詳細について、また各種ハラス
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豊中本室 郵便局のある建物の後方  
 電話：06-6850-6038 （窓口対応時間）(9:00～12:00、13:00～17:00) 
吹田分室 本部前バス停の北北東、池の手前 
 電話：06-6879-8970 （窓口対応時間）(9:00～12:00、13:00～17:00) 
箕面分室 箕面キャンパス管理棟２階  














 TA として何らかの問題が生じた場合には、各部局の TA 担当窓口に相
談してください。 
 
部局の TA 相談窓口：             
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吹田分室 本部前バス停の北北東、池の手前 
 電話：06-6879-8970 （窓口対応時間）(9:00～12:00、13:00～17:00) 
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Ⅵ．TA の体験談 
Ⅵ－１．STA 体験談  
STA を経験して 
綾野裕之（工学研究科博士後期課程２年） 











































＜蛋白質や遺伝子を楽しもう！A (共通教育基礎セミナー 1、2 回生)＞ 
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Ⅵ．TA の体験談 
Ⅵ－１．STA 体験談  
STA を経験して 
綾野裕之（工学研究科博士後期課程２年） 
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他の STA 担当者と私の 3 人でチームを組み、私も教員に準じる者とい
う意識を持って活動させていただきました。 
－ －
























































他の STA 担当者と私の 3 人でチームを組み、私も教員に準じる者とい
う意識を持って活動させていただきました。 
－ － － －










Ⅵ－２．JTA 体験談  
JTA を体験して 
佐々木恵太郎（人間科学研究科博士後期課程 1 年） 























































Ⅵ－２．JTA 体験談  
JTA を体験して 
佐々木恵太郎（人間科学研究科博士後期課程 1 年） 
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TA を体験して 
松島和樹（薬学研究科博士前期課程 1 年） 
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TA を体験して 
松島和樹（薬学研究科博士前期課程 1 年） 
























－ － － －



















































































－ － － －










































○○さんには STA として積極的に協力してもらい感謝している。STA として
２回行った講義は、学生にとっては博士課程の学生による講義という新鮮さが


































－ － － －
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Ｑ．どうすれば STA になれますか。 
Ａ．各研究科、センター等で STA の募集を行いますので応募してくださ
い（募集・応募の方法は各研究科、センター等の事務に問い合わせて
ください）。応募には JTA として 18 時間以上従事していることが必

































－ － － －
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(1) 受入れの期間が満了したとき 満了日 
(2) ＴＡが死亡したとき 死亡日 




































































































(1) 受入れの期間が満了したとき 満了日 
(2) ＴＡが死亡したとき 死亡日 
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もその種の見地から TA 制度改革に取り組む大学が出始めています。 


















大阪大学 TA・RA あり方検討 WG 委員主査 下田 正 

























〒565-0871 吹田市山田丘 1-1 
T E L 06-6879-7107 又は 4826 
MAIL gakusei-gakumu-gakumu@office.osaka-u.ac.jp 
